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A 年次未詳(八世紀前期)河南府劉元措麻布銘 1】((麻布被単)73TAM192:5. 59.5x73.0 ( 
写)新彊文物、一一五頁図一六二新博、図版六九 〈録〉唐史、八頁新博、一八七頁
(印) r長水牒之印」朱色筆文一方2)) 
担直直 是主懸 帰仁郷劉元措 「事召」
B 年次未詳(七世紀末期或八世紀初期)室姐麻布銘((麻布被単)72TAM225: 1. 52.5 x 115. 0 











「了).J 4)室組都督府 盟孟九年八月 日。
~、。








F 年次未詳(七世紀末期或八世紀初期)庸麻布銘((麻布抹一双)72T釧 157:5.28.0X30.0 
(録〉唐史、ーO頁)
庸布一端。 i伯J6) 











i1liJ flJ 9) 
J 年次未詳(八世紀前期?)整担麻布銘((麻布)72TAMI94:9. 56.0XI75.0 (録〉唐史、 -0
頁 〈印〉某印一方)
塁士H通10】
K 年次未詳(七世紀中期)弘盛麻布銘((絹面麻布祷)72TAM214:129. 50.5x95.0 (録〉唐
史、 -0頁 (印〉某印朱色両方)
口口癖新成郷祖花里戸主弘盈
L 年次未詳(七世紀後期?)遡剖盈塁量麻布銘((麻布残挟)72TAMI91:107. 55.0x31.0 ( 





湖州 室主監 墨日盤 遺鐘呈 施恩景布
M 盟ヰ九(七二一)年八月盟盟萱昼輩庸調布銘((開元九年庸調布)68TAMI08:16 (写)締網之




盟盛 13) 光同郷賀恩敬庸調布一端 14) 、園孟九年八月日。
専知官主簿盈15】
N 年次未詳霊剖呈箆・皇謹脚布銘((脚布一端)67T馴96:4.55.5X209.0 (写〉新彊文物、一一
五頁図一六二 新博、図版六九 (録)唐史、一一頁新博、一八七頁 (印〉某印墨色両
方)
重土日 蘭渓牒輯徳郷口招里呉徳・塁蓮雨人共一端、作脚布。 i堕皇i自?J 16】
「伯J17) 




P 年次未詳墜姐麻布銘((麻布画)67T馴 76:11 (録)文物@、一五頁 唐史、一二頁)
墜剖(三か所にあり)
盟
Q 丞墜二(六八一)年八月準盟旦孟型調布銘 19) ((麻布)60TAM340出土. 53. 5X263. 0 (写〉
新彊文物、一一五頁図一六二新博、図版六九 (録〉唐史、一二頁新博、一八七頁)
「壁J r起J20) i旦i ー型」





S 年次未詳益出都督府絹((絹)72TAM227:4. 33.5x25.0 (録〉唐史、一二頁 〈印) i益州
都督府之印J一方)





U 担豊二(七O六)年八月霊姐盤室主庸調麻布銘 (Ast.ix. 2a. 07. (写)1. A. II. Pl. CXXVII 





V 主主元(六八四)年十一月室組亙i皇室租麻布銘 (Ast.ix.2b.Ol1. (写)I. A.田.Pl. CXXVII 
(録) ibid. I. p. 1044 土地取引、二五二頁 (印〉朱印三方。 i信安牒之印」一方、ほ
ほか二方 25) ) 





A 盟孟十(七二二)年童茎盤庸調銀餅銘(一九七O年西安市南郊何家村唐代害蔵出土 1 O. 9~ 
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